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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   









M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Dan janganlah kamu campuradukkan yang benar dengan yang bathil dan 
janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui.  
(Q.S. Al-Baqarah : 42 ) 
 
Dan bahwasanya seseorang manusia memperoleh selain apa yang di usahakanya 
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kebersamaannya  
3. Keluarga besarku, terima kasih atas doa dan 
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PEMAKAIAN PREPOSISI PADA KOLOM POS PEMBACA 
DI HARIAN SOLOPOS 
 
Imam Prabowo. A 310100027. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mendeskripsikan pemakaian 
preposisi pada kolom Pos Pembaca di Harian Solopos; (2) Mendeskripsikan 
pemakaian preposisi pada kolom Pos Pembaca di Harian Solopos sebagai bahan 
ajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan ragam wacana nonsastra 
di SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah studi tunggal terpancang dengan 
fokus penelitian berupa preposisi yang digunakan pembaca di kolom Pos 
Pembaca di Harian Solopos. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode simak atau penyimakan, 
dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode agih, kemudian 
dilanjutkan dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Preposisi yang ditemukan dalam kolom Pos Pembaca Solopos adalah 
preposisi kata dasar: di, ke, akan; Preposisi kata berafiks: bersama, beserta, 
bagaikan; Preposisi kata berprefiks dan bersufiks: melalui, dan mengenai. 
Preposisi kata berdampingan: daripada, oleh karena; Preposisi kata yang 
berkorelasi: antara...dengan..; (2) Penggunaan preposisi pada kolom Pos 
Pembaca di Harian Solopos dapat digunakan sebagai bahan ajar pada 
pembelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan ragam wacana nonsastra di SMA 
untuk melengkapi dan memberikan variasi sumber belajar dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia.  
 
Kata Kunci:  preposisi, koran harian, bahan ajar, dan SMA  
